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Current Situation of Hong Kong Economy and
Issues on Agriculture, Forestry and
Fishery Products Export from Japan
OSHIMA Kazutsugu
Hong Kong has shifted from the recession phase to the economic recovery phase since 2017.
Increase in retail sales, increase in visitors to Hong Kong, expansion of trade, increase in tour-
ists to Japan, exports of Japanese agricultural, forestry and fishery products and foods are on the
rise. These factors will be advantageous for exporting Japanese agricultural, forestry and fishery
products and foods.
There are also many Japanese restaurants in Hong Kong, which is advantageous for exporting
Japanese agricultural, forestry and fishery products and foods.
However, problems also exist. This is a rise in real estate rents, an increase in employee
wages, etc. These increases in costs will hinder the expansion of exports.
Overseas, Hong Kong is the easiest to sell Japanese agricultural, forestry and fishery products
and food, and the export value is also on the rise.
Therefore, when farmers, agricultural cooperatives and food industries in Japan conduct ex-
ports abroad, there is no easier area for footholds than in Hong Kong.
Also, there are many items whose export value is increasing.
Therefore, in order to further increase export value, countermeasures such as strengthening
promotion in the Hong Kong market at exhibitions etc. for these items, penetration into consum-
ers, etc. are required.
